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? ? ? ?
???、?????? ??????? 、「 ? ?
、 ???ッ???ッ????????? ???」???。
『? ? ? 」（ ） 、 『 ャー ィ』
?????）「???????……」、???。
? ?
???
?）???。???????????。
? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
??????????????。
「????」??????ッ????????????。
? ? ? ?
Cf•Yorick 
? ?
? ?
? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
??、?ッ????
?
????
? ?
???
?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?「????」
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?、?ッ?????????????????ー??。??ー???
????????????、??????っ?、
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
??
?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ???。?
?
?「??? ??」????????、????
? ? ?
? ?
? ?
???
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
??????
?
?? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
????????????。
? ?
? ? ? ? ?
?? ー???「????」 ?っ ???。
????
?
?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
????、 ????「 ?? 」??????????。
〔? ?
? ?
〕
〔? ? ?
〕
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
16
。•(Bohn's
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
〔? ? ?
〕
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
617p.16
。•(Chandos
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
Coleridge•Ed. 
? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
??
W.H•Dircks. 
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
16
。•(Scott
? ? ? ? ?
「????」?????ー? ィー ? 、 ???????????ー??????
? 。
? ?
、? ?
? ? ? ?
?
? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〔? ?
? ?
〕
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
。 ?
? ?
???????????、???????????、「????」?????????。???????????????? ッ ? 。
〔? ?
? ?
〕
〔? ?
? ?
〕
?
?
?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
12
。•
「????」???ッ???ー?????????????。
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
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。•(Cassell's
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ? 、
? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
????っ???。
「????」??? ー ?『 ?』 ? 。『 ??ャ??ィ』??????、?????〔? ?
? ?
〕
〔? ?
? ?
〕
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?。 ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
。 ? ? ?
? ? ? ?
(20)LansingV•D.H•Hammond, 
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
Mr•Yorick.‘3(Yale 
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??????????????? ? 、「??? ??? 」 。『 ? 』（???）―???????? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? 。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
ー
? ?
〔? ?
? ?
〕
?
?
?
??
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
「????」??????????。
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??????
? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
????ー ?。?????
?
????????、
? ? ? ?
????「????」????
?? ? ?。
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
? ?
???
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
????????????? ? ??? ???????????。「???、
?、?? 、? 、?? ???? ????????????????????????。」（????「??? ? 」 ? ? ?『 ?? ??? 』 ）
? ? ? ?
? ? ? ?
????????? ?? ??
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ー????????????
?ー??????ー????????、
?????????????????????、???????、??
????????????????????????。???????????????、???????
????ィ???
、 ?????、? （
?
．?
??ー??）???、???????
?
（?
ォ ー ）
? ? ?
???、???????????（?ー??ォ??ー??ー?ー）
、 ??? ー ? ??ィ?ィ???? ? 、 ?、??? 。 、?っ?????? ー??????。??? ??? 。 、
???
?????????????ュー?ー???????????、
?ッ??????
、 、
??っ????。??????
?ュー?ー????????????、
????、
?????、
??
??ー
???????????
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? 、 ???????????????????????????っ?、??ュー????????????ー????
????????????。????????????ュー????????????、???ュー?ー?????、?
『????????ャ??ィ』
???、
?ュー?ー????????????????????????????
???。???????????? っ 『 ?ャ? 』? 、??．?．??．
ェ?????ァ???
?? ?????? ?????????????、 ?ュー ー?? ??? 、 ? ? 。?? 、 『 ャ ィ』?? っ ?? 、 『 ャ ィ』 ュー ー ? ??? ?ャ? ィ 。?、? ???? ? 、 、
??????????? ?????????ー?
??ー???????????????、??????ュー?ー???
、、、、、
?????ー??????????っ????????。???、
『?????????ャー?ィ』?????ァー????????????「????????????」???
??ー???????????―????????????????。?????????????????
?、 ?、
???????????????????????????????。
??ー???????????????????、
。
??
??ェ??ャ????『???????????』（?
????）??? ?? ? 、 ? 、
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トマス・パッチの絵のこと
。
? ? ????????????。?????????????、「????、???????」??????、「???感覚や感情を敏感に感じとること……どんなにささいな刺激に対してもよろこんで素早く反応すること」
(S•H.
???）
???。???????、??ー?????????????????????、??????ー???
??????ャ?????
?? ???、 ? ??。 ? 「 」「?」 ュ ???????。????『??? 』 、?? ?」 、 ? 、??―?????????。
? ? ? 、
―????????ィー????????、「???
??ー???????????????????。、 、 、
??」?、 ???? ュー ー 、 ― 、 ??
、、、、
?? ? ?? 、 ? 、 。 ???? ??? 。 ?? 、 「 ィー ァー 」 ー
???????????ィー?ァー???????????????。???????ー?????????
フェロウ•フィーリング
?? 、 ??????? っ 。 ー ??、 。 、 ー ???っ? ?。???、
??ー????、
??????????????ゃ???????????ゃ??、??????
???ー ?ィ?ィ
???ィー?ァー???、????????????? ? ? 。? ィー
ァー ? ??? ???。
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?、????????????????????????。???。????、??????っ?????????ィー?ァー???????????????。???????? 、 ? っ?「?? 」 。
「????っ?????????????????ーー??????、?????????
?
??????
したーとまりました_~また打ちました
1
トントントンと打って
1
またとまりました
1
また打った
ー????っ?ー?っ????????ょ???ーー????、???????」（??????）
??????????????、?????????????????????。?????????????、
?????、
???、
???ィー?ァー????ー???????、??????
??ー?????、
?????????、?????????????
??????、?????????ュー?ー????????????。?????、
???????ッ???
???? ?、????????ー???? 、 ャ ー 、
?ュー??
?? 、 ? ?、 、 ???????????、????、??? ???? っ 、 ュー ー
????
?? ?? ? ? 、 ー 、
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???????????????????ッ???????????っ?、?? 、 ??????????????????? 。 ? ?ー???っ???????、??? ??????? 、 、 ッ ? ? 、?? ーーー ー ッ 、 、 ? ? ??? ? っ?
?
????????。????、???????????????、???????っ??????????
????、
??ー???????????????、??????????????????????????
?ァー?????????、 ー （ ）?。 ー ュー ー 、 ャ ィ 、 ィ
、 、 、
???????ー??????????????っ?????
???、
?ィ?? ? 、
?ャ??ィ?????、
?? ????? ? っ ?、 ??? 、
????????。????、?????????????????????????????????
?、 。?? ? 、
????????????????????ー???ュー?ー???????????ャ?
??????、?????????、
??????????? ?。????????、??????????、
??『 ? ?ャ ィ』 ?? 。
?????????????????
?????????????（????????）??????、?
??ー???????ッ?ョ???っ?????
??ー
?????っ???、????????っ???ー??「????ッ???
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?、??ー???ュー?ー????????????。 ???」?????????、????????????????????????
?
?、?????????
?? っ?『 ????』??、 ュー 、
????????、???????????????????っ?、??
? 。 ???、『?? ャ ィ』
?????????、
?????
???????????? ? ????????。?????????????
??ー?????????????????。????????、
、「 ?」?「 」 ー「 」 っ 、埋め合わせのできぬ—|．へだたりに他ならないからである。恐らくこの距離を埋めようとして案出されたのが、?ー 、『 ャ ィ』
????????????ャ??ィ????????。??????
?『 ???????ャ ィ』 ッ ? 、?? 、 ??? ? っ 。
???????、??ー???ュー?ー??????????、???????????、「?????????
?????
??、 、 」 ? 、? ャ ィ ー 、
???????、『? ?ャ??ィ』
??????、
???????????．????
っ ? 、 ?
????????? ????。
ス
????
??ー???ュー?ー???
????
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???????、
?????????????、
???????、
?
????、?ッ??????????????
?
??ィ』??????????????。
??
?
??。 ッ 、『 ??????ャッ ?ー???? っ ?ィ』 、??? 、
? ?
??????ォ
ー 『????????ャ?ー ? ??。?ェ 、 ??? ?
???????????????????????。?????
っ? ー???ュー?ー?????????????????????、??????????。? ー ?? っ 、
????????っ???ー????
??? ?? 、 ? ??????????ー??、???????????????????。
??ー????????????、??『????????ャ??ィ』
っ ー ???? 、 ッ 、
??????????
?ィ???ェ?????、????
。 ? ? 、 ー 、
??ー???ュー?ー???
??ー????????????、
?ィ??
附論
? ? 。
? ? ?
?ー??
??????????っ??????????。
?ー????ィ???ェ?????????。????、
??ェ??っ???????????????????。?????????、?ッ????、?ー ? ? っ 。
?ィ?
??ー???ュー
??ー???ッ???????????????????
?っ ? 。 ???????????? ???????っ??????? ????
??????、?????????????????。????????????、?????（??）?、?
?????? ?? ??????、???? （ ） 。 っ、 「 」? 、 っ 、? 、 ? ?
?????????????????ュー?ー???。
?? ? 、 ? ? 。。 、「 ー 」 。っ 、 、
??????????、?????????ー??
????
? ?
?????、??????ー???????????????、
???? ? ? 、???????? ?っ 」 。 、 ー ュー? ? ?? ?? 、 。 ?
??
?、? ? 。 ー 、?? っ 。 ュー 、
?
??????、
??ー??「?
??ー?????っ???。??
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?????????????????、
?ュー????????????っ????????????。
?? ??????????っ? ?、???????????????っ??????。
??ー?
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??????、????????????っ???????、?????????（??ー????）???っ
? ?
????????????????っ?????????。?????????????????????????? 。 、? ョ ? 、 、??? ? ッ? ?ィッ ー? ?????? ?????。
?
???????????
?? 、 、 、
「????」
『????、?
??
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
ー? ?、 ? ??????????、??????????。
??????????』?????????
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』一~抄訳及び書誌的解題
??????っ??、
?
??、??????????、
???????????????、?????????
?? 「 」????????????????、????????????????????。
???????、??????????????????っ??????っ???????、????????
???? っ?????? ? ???????。???、????????ょっ ??、 、 ? ょ 。
?????? っ ? ?、 ?
っ??? ? 、
??????????????。???
?
?????????、
??? ????、?? っ 、 、
、、、、、、、、
??、 っ ? ? っ 、?? 、 ??ョ ? っ 、 ???、
? ?
?? ??っ っ っ ? 。 、?? っ ??、 ? ? っ 。?、 ?? ? ー
?
?ャ?ッ???
?? ? ?? 、 。 っ?? っ 。
????????????????????? 、 ?
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ャ?????????、
? ? 。
?????????、??????????っ???????????、??????????????
?
??
?? 、? 、 ? ? っ 。
?
???
?? ?、??っ? ?????????、??、???っ??????????
?
???????????????
?? （? ）、? ? 、
???????????ー??ー????????ー??っ????ー???????????
???????????????。?????、
????、?????????、????????、??
?? ? ???? 、 っ?? ? 、?っ ? 。 っ 。? ?? ? 、 っ 、 ? ? ? ????。
?
????、
????????、????????????????????????っ??
いて欲しいのですが。
1
それで、もし私にそうする権限があると分かれば、私は君にこう言ってやるよー—'おい
、 ?????っ 、 ?? ー 、
?????????????????????????。??、?????????????????????
????????っ?
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』一~抄訳及び書誌的解題
????????????????????、??????????????????????。?? 、 っ っ?、?っ??????????っ???
???????
?? ） ?????? ? ? っ? 。??????????、 っ????、????? ? 、?っ????? 、 っ ーぁ?? 、 ? ? ? ? 、 、?? ?? っ っ 。???? ??? 、 ゃ??っ 。 、 、?? っ 。
?
????????????????、???
?? ????? ?っ ー
???
ー? 、 。 、
?ェ?????
??? 、 ? 。
??????ゃ?????????????????、???????????????????、
?????
???? ? ? ょ 。 、 っ
（???????????
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???
???????????????????????????。
???????、?????????っ?、????????????????????????、?????
?????。???、?????????????????、???????????っ??っ?????????
?
??????「??????????」???????????????。
?
???????????
?? ? 、 ? ? っ 。
?
????????????????????
??ッ っ 。 、 、? ? ??? 。 、 ?????????っ???????、??? ??????????? ???、 っ っ 。
?
???????????、?????ッ????っ??
っ ーー、 ? 、 ? ? ー「 ょっ 」 、「 、 」?っ っ 。
???????????????????、????? ????????、??????????????
。
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』—抄訳及び書誌的解題
?????????????????、?????????????。?????????、????????、 ? 。? 、 ??? ? ????、?? 、 。
?????????????????????????????
「??ゃ、??
?
」??????????????????、「??????っ??
? ?
??????????
???????ー????????????
?
?? っ ? 。 、 ????????????????????、?????????? っ
?
」
????????????????っ?、??????????
?????????????? ??、?????????、?????????????????????
かえてのり込んで来たのです
I.I
そうです、両腕にかかえてと申したのです—|＇といいますのも、いやはやじつ
?????、 、 、
??????????ャ????、
???????ー??
?? ???、????????????????っ?????
?
??????????、?????
?? ? っ っ ??、??????????????? っ 。
?????????????????????? ???、??????????????????????
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?????????????????????。????、?????????????????????????? ????????????っ????? ?
?
ー? ? ょ 。 、 、??? ????っ??、 ? っ
?
?
?? ?? ? ?、 ー ?、 っ 、 っ 、?? ? 、 。 、??、 ??? ? ョ っ 。 、 っ?? ?? 、 、 っ?? 、 ? っ 、
?
????????????ー????
りはむしろ、彼の方が職場の方に面目を施してやる・~と言った方がいいような人物の一人だったのです。
1
そ
? ?
????、 ??、?? 、 、 ???? ?っ ? 。
?
???????、???????????????????????
??っ 、 ?? っ?? ???。っ? 。
?
????、?????????、????、?????????????
?
????
??? ?? ? 。
?
???????????、???????、????
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』＿抄訳及び書誌的解題
????????????、????????????っ?、??っ 、????????? ? ?ー????????????、??????? 、 っ 。
?
?????????、??????????っ???????????
? ?
??ー 、?? ? ????????? ? ?????、??????????? 、
????、??、???????????????
????ょっ????????????????????、??????、??????????
?? ??? ? 。
?
???、??????????????
?? ??、? ???
?
??、????????????
?? ? ? ? 。
?
????、??????、????っ???
?? ??? 、 ?? 、 ョ 、?? 。
????????????っ????、??、「?????、???????っ????っ??????????
???????っ? 、 、 っ
????????????、??????????????。「????????、???? ?
?????
?????? 。
?
???????????????っ?????、??????????????????
?? 、
???????????????????????????????っ???????
、 ? 」 。
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? 。
?
??????、???????????????????????、?????????、??????
?? ????????????????????????。」???「????」??????????、「???? 、
?????????????????、????
?? ? っ ?????。?????????????????????」????????、
イン・ウェルボ•サケルドティス
「???????????????????。」????????????????????????、「??????? ?? ??? 、 っ 。」??????????????????????????っ?????????????、??????、??
???? ??????
?
???????????????????????????
?
????
?、 ? っ 、 ? 、?? ? ?? ?。
?
?っ?????????、??????????????
?? ???? っ 、 ????? 。 ???? ? 、 ー
?
???????????
?? ????? ーぃ
?
??????っ???っ??????
?
?? ? 、
?
?????????????、
?? 、
―?ァー???????????ー?????????????????????。
?
?????
?? ??? 、 っ っ 、
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』一~抄訳及び書誌的解題
????????????????????。
?
????????????????、????ー??????
?? っ ??????????????????。??????????「?っ?ぁ??????????っ?????????。（???????????、????????ー???????? っ ???。）?っ?ぁ????????????っ????????ゃ?????、 っ ぁ ???????????? 。 っ 、?っ ゃ ?? 。 、 ??? ? ? ゃ、 っ ぁ 、 、 ィ
? ?
?? ゃ っ 、 っ ッ っ ぁ。
?
ー? （ ?）??? ? ゃ 、 ? ー 、??っ ???? っ 、 ょーっ? ? ? 、 っ っ??? 。 ぁ っ ゃ ぇ 。」 っ?? 。
????、?????っ?????????っ?????????、「??????、????????????
て尽くした奉仕に対してあんなつれないお返しで報いてやろうなんてなさらぬよう願いますだ。ー~もしお考えの?????? ??、???? っ っ っ ょ 、?? ぁ っ?? 。」ー ?
?
??
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????????????????????????????????????。
??????????、??????????????????????????????????、
????
??、? 、 っ???????。
?
?
?? ? ????????????っ???????、???????????? ????????るみに出されたのでした。ー~即ち、トリムは牧師殿が館に入られる前に牧師殿に会って、庶務役員のジョン
1
???? ?? 、? 、
???????っ????
???。
?
?????、????????????????????、??????????????????
?? 、 ?? ? っ ゃ ? 。最初トリムはこの仕打ちに物凄い形相で飛び上って腹を立てました||＇正当な理由を手に入れてやる|.—それ?、?? ?? ???? 、? ゃ?? 。
?
??????っ???????、??????????????っ???????
?? ? ??、 、 っ?
?
?????????????????????っ????。???????、???????????、?
?? ????? ? ? っ ョ ー
? ?
?? ?、?? っ? 。
?
???、?
?? 、 ? ? 、
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?????っ????。 ???????????、??????????????????????????。
???????????????????????ー??????、??????????????????
??????ゃ???、?????????????????????????????????ょ?。
??、???? 、 ョ ? ? 、????????
????ョ?????? ? っ 。 っ ??、 ??? 、 ョ ーー? ? っ 。
?
????????、?ョ??????????
??? ?っ 。
?????????ょっ ? 。 っ 、?
?― ? ? 、
?????????????????????????。
?ョ??????????????????、 ??????????????? 、 、
? ??? 。
?
????
、 ?ョ
?
?????、?????????????っ??、???????????
?????っ?? ? 、
???????????、
??????っ??っ????????、
??????
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? 。 ????ょ?ー???????、??????????っ??????????っ?????????
?
??
? ?
??、 ? ?っ ? 、? 、 っ??????????ョ???
（???????????????????????????）
?
????? ???? ? ??? 。 、 ョ??
?
????????????????????????、??????、???????????????
?っ ?????。 ? ? ??????????????
?
?????????????ョ
?? ?っ? っ ?、「 ? ???????だね。」これに対してジョンは、「机を高くしたのは私ではないんです —~私がそれを手に入れました時より髪の毛一筋も高くなってはおりませんよ。ーー！私は今まで通りにしておきたいと思います°|~要するに私は権利侵害????????? ? 、 ? っ 」
?????????????????っ?????ょ??、???っ?????????、?????????
???????っ????? っ ?ョ 、ました。—|卜じつはこれが第三者のトリム は収穫だったのです。
?ョ????っ?????
?
???????????????????。
?
???
?????????っ? ? 、 ? 、 っ 。
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????。
?
?????????????????．?????????。??????????????、?
???、???????、??????????っ???っ????????っ????????っ???????? ? ?ょ?ー???????、??? っ? ? ? ?、
? ?
?? ??? ? ? ? 、 ? ???っ?????????????????、?? ???? ??? っ 。ーぃょー、 ー、
?
?ョ???
?
?????、??????
?? ?? ?
?
??、?っ???????????????。
?
?????
?? 、 っ 、 ョ 。ーー 、 、 ョ?? 、???? 、しく見えるとでも思っているのかね？＇~なんて人だろう、君って人は、
1
君がこんなことをするとは
1
・
????????? 、 っ?? 。ーー ??ょ ?ー??、?? ??? ? 。
?
????????????????、
? 、
?
?????っ????????????っ?っ????っ??????ゃ?????ーー、???????
?? ? ? ? 。
?
?っ?ぁ?????????????????? ?っ?
?? っ 、
???
??????????????。
?
??、?ョ???????????????
??
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? ? 、
?????っ???、?????????????????っ????????????????????
?? ??ーー???、???????、??????????????????????????、???????? ? ??っ???????? ? 、 ????、????? ?
????ョ??、
??、 っ っ ? っ ??? 、??っ 。
? ? ?
?ー??????ー????????
???? ） 、 ? ? っ ?????。ーー 、?? ?、??? ー っ ー 、 ??? っ 、
??????? 、 ?????????、??????っ???????
からね。だがもし私がそいつを君にやるとなればだ＇—ーいいかい、そいつは大して価値のないものになり下がる?。?? 、 ? ? っ???? 、?? ? ゃ 。
???????、
?ー????????????
????、?ョ?
????????????????????????????っ?
??????????????? ???????。?????、?っ???????????、????
そのいやしい食いっぷりと、牧師館での優等生ぶりのおかげで 身体の下の方がー—上の方ではないとしても—|＇?????っ?????? 。 ョ っ ? っ 、?? ??? 、 「 ー?」 、?? 、 ? ? 、 っ
（?????????ョ??????????????
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???????????っ??????。） ?????、???????、??????????????????????????????????????? ? ??。
???????ー????????????????????????????。
?
???????????? ? ?????????、?????????????????っ???????
? ? ?
?? ー ッ ョ 、 ? ?。ーっ?? 、
?????ョ?????????????????????????????、????
??????????????????、?????????ッ?ョ???????ョ??????、????
? っ ?。
?
???????、???? ???????、?ョ??????????????
、 。
?
????ョ???
? ? 。
?
???、????????????????、???
? ? ?
、 ィ 。（ ョ
???????????、? ー ー 、 ? ??????????、
? ?
???ッ?ー????
??????っ??? 。 ーでもその男がそれを着用しているのであります。ー~ところで、ご想像のことと思いますが、? ???? ょ 。
?? ? 、
?????????
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????????、
???????????
?
????????っ??????????????????????? 。??っ? 、 ??????っ??????。
?
?????ー??????????
、????。
????????????。??????、????????????????っ??
???、???????????????っ?????、
ー ? ???????????
???????????、???????????????っ???????。
?
?????、??????
??????? ? っ っ? 、 ????? ょ?。 ? ?、人々の面前でジョンを侮辱するという仕儀に至 たのです。ー~トリムは自らそれを厳粛にも放棄したにもかかわ???????? ? ョ ?????。???? ー? ?ッ?ョ ? 。
?
??????、?ョ?????????????????????????
????? 。 、 ョ ??
???????ョ??、?????? 、
??????????????
（???ゃ?????????????????ょ?）????、?????????ョ????、????
?????????????????????????????
???? ????? 。 っ 。
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ー??、??????????????????????????????????????????、???っ?? ? ?????????????っ?????? 。
?
??????ィ??
ー?? ?? ? ? ?、???????????????????かけよと主張されたのでした。—ー＇こうしてトリムは審理に附されました。そして充分な審問の後、????? 、
? ? 、
???、
?????????? 、? 、?? っ っ 、 、?? 。
????、
???、
??????
??????????????????????????????っ?????????????
??????????。????????????????????????????????
?? ?? ? 。
?
??????????????、
????????????????ー
?????
????????????????????????????ー???????????????
??????????? ???????っ???っ???????????。??????????
??????、??????????????
???ー
? ?
??。 ?? ? ?????? 。??? ー?? ー? っ?? 。 、??っ ? ゃ 。 、。
???????????
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??、????。
????、??????????????????????。
?
??????????、?????っ????
（?????????????????、
??
??????????????????っ??????）??
???? 「 、 ゃ 。 ??っ???????????????????? 。 ? 、
?????????????っ????。???????????、?????
?? ????? 。」 っ 、 っ ? ?????、 っ???????????。
?
?っ????????????????っ????
教区で養兎場を作るので、夜間いつでもウサギをつかまえようと思っているんでさあ。ーー—すると、丁度通りかか
? ? ?
っ???????? 、 っ ???? ???????、
? ?
ー
??????????。????????????????????????、
??。??、??? ? 、?? ? 、?っ 。 、
??????????????
??っ?????、????????????っ???、
?????????????
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』一一抄訳及び書誌的解題
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注
「??????」
? ? ? ? ? ? ? ?
??ー??「???????????」
? ? ? ? ? ? ?
???。???????
?「?????」
? ? ? ? ? ?
?、?????????????????。????????、???????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?????
?
? ? ? ?
? ? ? ?
??????
?、??ー??????????っ??、
?? ? ? ? ?????????????????????????????、?????????????っ ? ー ????????。
? ? ?
? ?
?
? ?
? 、
???
? ? ? ?
? ?
? ? ?
Yea~, 
? ?
????
??、???????? っ?????ー?????
?
? ? ?
? ? ? ?
??????
? 、
っ 、 ?っ?。
? ? ?
???ィ??『???』
? ?
? ?
? ? 。
? ? ? ? ?
????????『?????????ャー?ィ、???』
（?????）
?????、?????ァー???ー???????????????。
? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
????
? ?
???
ュ ー ー ィー
「 ?? ??? ? ?????」??????????ー。?ー???????
? ?
? ?
(1714
ー
1802)
に翫土有細
gが本｝った。「紬公云宙
a蕊役昌〖のジョン」のモデルが、このジョン・ファウンテンである。
?? ?っ????、? ????
?
? ? ? ?
? ? ? ?
?????
??????、???「???」???
。 、『 ャ ィ』?「?ィ?ィ??」?? ???。
ェ???ェッ?ー ????????
?
?
「 ????? ?? ? ?」 ? ???ー。?ー （ ?? ?????? ??
） っ 。 ? ? ??? 、?????????
??????ー
???????ー?
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15 
ヽ
? ? ?
13 12 
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
????????????「?????????????????」???。
?ャ??ー
「???????????????????????」??「?ー??????????????????」????
?????????
?
???
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????? 、「 ー ????????ー。?????? ー 」 ?
? ? ?
? ? ? ?
?????? 。
??ー 。 「 ? ? 」 。??
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
????
? ? ? ? ? ? ?
「???」????、「????????、
??、??」?????。E•D. 
? ?
????、
???。
????ー?『????』???????????。
「? っ 。『 ? 』 ??????ー????。?? 」??????? 、 ョ ァ ?????????ー
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
??
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ?
?
???? ????????
? ? ?
?? ??。
ー
?
? ? ? ?
? ? ?
???。 ?? ???????????????ョ??
ァ ? ? 。「 ョ ??」????????????????????。??ー???。
???。（??????????????）
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?っ?。 ???っ????、
? ?
?ー???????????????、????????????????
???????????、?????????????????っ?。
????????????????、???「
?
??????」?????????っ??????、????
???? ?????? ?????????????????、????????????????????
?????、 ? ?????、?????????????????、
??「? 」 ?? ? 。
?
??、??「??
? ?
?」 、? ?? ??、 ? ? ??っ???ー?ッ??????????「????」??????? ?。
?
????????っ?、「??」??????????????。???????????????
?? 、
???????、????????????、ーー??っ???っ????????????、?????
?? ? っ 。
?
??「?」?????????????、?????????、??????
??、???? 、
「 ? 」
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???????????????????????????????????????????????〞??
? ?
??
?
????????????「?ョ?」????????????????。?????
? ?
?? ?っ?、??????? 、 。 、?? 、 、 、 ??????、?導する術を知っておったということです。ー—'ではそれならばですね、と隣に坐っていた外科医にして男産婆が言っ?（? ー ?????、? っ 、 ゅ っ 、??? っ??? ? っ っ ）、 ? ??? 、「 」 「 」、「?ー? ー」 「 ー 」? ? ?
?
???????
??????????????????
?
????、??、
?? ? ?ー「??? 」 「 」 、 ???? ? ? ??
? ?
?ーー
?????、??、「?ー?????」?????????????????「????」???
?
??、?
?? ? ? っ 「 ? 、 ? ?????
?ー ?ャ??ェ???
?? っ ?、 ?? ??? 「 」 「 」 。ー
?ッ????
? ?
ー? っ ? ?? ? ?、 ??、 っ 、??? 。
???、????、???????????、
??????、???
??っ?????、???、????????????????
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』—抄訳及び書誌的解題
???」???????????、
? ?
???????????っ???????「??ッ??????ィ?」???????????????????
「??」???????????、???????。???????????????ー「?????????
?????? 」 「 ?」 、 ?、 ? 、 ? 「 」?っ?????。ー? 「???????」 、 ? ? 、 ?「?ー ッ 」 。 、????、????????????????? っ??????
?????????、?????????????っ???、??、??????、??????????、?
? ?っ 、
???????
、 ???? ゃー っ ー っ ぇ。
?
???
はしよっ中、頭ン中に音楽の楽器か何かを考えとるんでしょうな と市参事会員が口を挟む。ー_—楽器ですって
I.
? 。
?
??????
?
。
?????????っ??????。??????、「????
???????ー??、???????????????っ????????
?? 、 ?????? 。 、 ゥ ー
? ?
?? ??っ ょ 、
?
??????????
?? ?????。ーぃ 、 、?? 、 、ー ッ 、 。
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????????、??「??」
??????????????????????。????、???、
???
?????????―???????????、??????????????っ???っ???、???????? 「 」
????????????????っ?。????、?ー?????????っ??????
? ?
??
?
?????、?????????????????????????????、????????っ?
?? 、
???????、?????????、??「??」???????、
????????
?? ??????? ? ー ? 、 ? ??? っ?。? ? 、 、 、?? ? ? 。 「 」 「 ー ッ 」 、?? 、 っ ? っ ???。
?
?????????????????????????
?? 。?、??っ 、
???????。???、
???????、?????????????っ?、????????????????????
? ? ?
??????????????。??、「???????」???「????」
?? 、 ゃ、 ? 。
?????????????????。???????、
?? ????っ?? っ 。 っ 、
???????、
?????
????????????、??
?? ? ?、 ー 、 っ ??、? 、?? ?っ 、 、
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』—抄訳及び書誌的解題
?????、????????????????
?
?ー?ィ?
??????????、???????????????????????。??????????
????
?
?????、????????????????????っ?。?????????、???????????、
???? ??? ?????????っ?????。??????（??????っ????????? 、 っ ? ? ） ? ? 、??っ 、?っ 。
（「????」????????????）、??????????????、???????
しかしながらこの強力な説明にしても、ある小さい勇敢な紳士を圧倒して、—|'彼は先の紳士のまさにその横に
?っ?? ? ーー ???? 、 っ???????????? ? 。
?????、????????、??????????????、?????????????????っ??、
? ? ?
「????」???「??????」????????????。????????、????、?????????????、
????っ?、
??
????「????」???????、
????????、
????
??????????「????」?????、????????????????ょっ??????????????????????、???????????
? ? ?
?? ??? ???「????」
?
???????????????????????????
?
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??????ょ??。
?
??????????っ??????、??????、?ョー???????????
?? ? ??????。ーー??????『??』?? ?????? っ ??? ??????? ?????????。
???、
??????????、
?
??????????ゃ????、?????????????ー??
??っ? ?、 っ 、
??????、????????っ?????、「???」??????????????????ゃ?、
?
?
??「??? 」???????、 っ 、????? 、?? ? 、 ?? 、? ?????ゃ 、 ?????
?????? ゃ、? ???????????????????、（???
っ??? っ ??）????ー?、 、?、 ???? ? ? ーぃっ? ? ゃ ー 、??」? 、 ? ? 、。
????、????????????
?。ーぃ ???? 、 ? ゃ 、
?、??????????????????
???????、?????????????、
??????????????????
???ー???、????っ??????「????」???????????????
??????????????っ????????
っ 、 、 。
?
????
??っ??「??
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』一一オ少訳及び書誌的解題
??????????、???????、?????????????????????、???????????。 ?、?? ? 、?? 。
?
???????????????????っ??っ???、?????????????
?? ??? ? 。 ??????? 、?? ? 、 ? 、 ? ? 、 ー?? 、
?????????っ?????????????っ?????????????。
?
??????ー
?? ? ?? っ??
?????、???????????っ???っ?????。???、??????、???????????
????????、 「 」 っ 。?? ?、?? 。
???????、（???????????????????っ???）ー「????」??っ
???????ー????、
?????????????????????????っ??
?ー?????っ????????????????
?????????。
?
??????、
?????????、
?????
???っ?????????っ?。
?
?????、?????????、???????????
?? っ??っ ? 、 ?? 、? ? 、 ?????????? ?? ? っ 。 ??? っ?。?????? ? っ 。
?
??????????、?????????
?? ?? ?? っ ? 「 」
?
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????????????????????????、 ?????????っ?
?
????ー?????????????っ?????、??「??」???????
?? ????????????っ???????
?
???????????????????っ?
?? 。 、
??????????????????????、????????????????????
?? 、
??????????????????????。??????、?????、?
?? 「? ?」? 、ー 、
???????????っ????????、
?
?????????っ
?? ?、? ? 「 」
???????????、??????????????????????っ??っ?、??
、? ??????????????。??????「?」 。 ? ?? ー 、 、 ?っ 。（?? ? 、 っ ?。） 、「 」、「?ョ?」???「??」?、???????????????????????、? 、
????????????????、
??。????????? 、
??????????????????????????。
????っ?。??????????????????????、?
?? 「? 」、「 」
???????。?????
???「??ー???ッ?ョ?」?????
????????????、
、 、
??????????????、????
、 っ 。
?
????????????、????
?????「??」?、???????????
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『権争物語、あるいは夜番外套物語』一一オ少訳及び書誌的解題
??っ?????????、?????????????っ??????????。??????、????
??????????、???????????????っ???、
?
????????
??????、「??」???「?ョ???」????????、??????ョ?????、??
???? 、?? ???? ????????????? っ ? ーぃ っ 、? 、?? 、 、
???????????っ??????????、????????????、
????、?
?? ? ? ー 、 ? ??、???、 ??? ? ? ― 。
?????????????????????????。
?
????????、?????????????
???? ??? 。
?
????????????????????、????、???????
? ?
ける、
1
どうか「物語」の一、ニページお捲りになって、例の黒い法律文字のところをあけて下さい。—ーえふツ
箇処についてどうお考えですかね？＇~いやー~どうぞ「大きな夜番外套」の許可証のところをお読み下さいーー！??????? 「 」 ? 、「? 」 「 」 っ?ょ
?
???????????、???。???ょっ?????????????
?
?????、?
?? ????? っ 、 ?? ーっ 、 」? ???に—~あなたが、法律のご大層な栄誉ある冗慢さをもってしても、羊皮紙の、同じ行数の中に押し込めることのか????っ 、??? ???? 。 ?
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???「????」?????????????、?????????、
?
???????、????????
、、、、、
?? ? っ ? ??????、???????????、 ???、????????????っ? ??ょ???ー ? 、 、 ?、 、
?
?????????????
??? ゃ、
??????、??????????っ??、????????
、、、、
?? ???? 、 ? ー ????????、
??????、?????????、????????????????????????っ??っ?????
ー 、 ????? ???
?
??????、?????????????????
????????????????????っ???、?????????????????????っ??????? 、
????（?????????????????）、?????????????????????
、 ? っ ?。
?
????????、
、 っ 、 、 ???ッ?????、「??」????????????????っ??っ???、??「????」???????????????「 」 、 、 ?。
?????????、?????????、????????????「????」???????。
?
?
?
??????????????????っ?。
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、、、、、
??????????っ?っ????????っ????。
?
????????????ぇ、????????
?? 、 ? ? ? 、
?????????、????????????????????、???????????????????
っ?????????????、????? ? 、 っ?????????????、??、??? 、
?????????????、?????っ?????
。
?
??????????????????????????っ
? ? ?
????????「?????」????????????。ーー?????
?、 ? ??????? ? 、 「
?
」??????。
?
??
?、 ? ? ? 、 ゃ ?????????、??????? ? 。
???、??????????? ????っ??、????、
???? ?????? ? 、 ? っ ?っ 。
????、
???????????????????、?
???????????、?????????????????????、??「??」?????
????、 ?? ? っ っ
?
???????????
?、 ? っ 。 、 、「 」 ー?? ? ??? 。 、 。
????っ?。
371 
????????、????????????????ょ??。
「????」?????????????、?????????????????、?????????????ー??????、???????????????????????、???????????っ????っ
??ー?っ?、????????、?????、????????????っ???、????????????? ??。
?
???、
???????????????ュ???????ュ??????????????
??、 ? ? ? ??????????っ?。
??????????? 、
??????ェー??????????????????
????????????????っ?、
?
?????????????、?
???? ?? 、 ?????。
???? 、????????、「 」 、 、 ???、???? ?
の性格は|ー•それが誰のことを描いてあってもですな、実際のところは、「フランス王」にいかにも良く似て描かれ??????
?
??????、??「??」???????????????????????。ー???
?? ??、
?? ???、????????????????????、???????????????
?? 、
?????、???????????????????、
?? ??? ??ゃ?
?ー?ッ?????
???????????、????? ?、 ゃ
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? ? ? ??
? ） 。
????。 ?っ??????、「??」????????????????????????????????。??????? ? 、
??????、??????????????ょ?。
???、???、???????????????????、???????っ?????????????ょ???、 ? っ ょ 。? 、「 ?」????―??「?」
?????ょ?? ?。
???? ? 「 」??? 、
??????っ?????、
???????????????っ?
?????????っ? 、 ?????、????????? 、 、「????」????、????????????、??っ?????????????、????????ゃ?
ェ???????????、?ー???っ?「? 」 ? ー ー ?????????（???「???? 」 （ ? ?ー ?）。?? ??? 、 ?? ゥー????????
????、????????????????????っ?。????（????ー??）??????????っ?。
?。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???。
???????ー????
???ィ?』??????。「?????」??。
「 ッ ?????ィ?」
? 、???ー」?「??ー????」???????????。
?ョー??????? ??「??? ィ」
??????ョー???（????ー?
?
???。????????????????。
???????????ー?????（???
?
??）???。?????????????。???
「 ィ」（ ） ???っ?
? ?
? ? ? ?
??????????っ????。??ー????????????????????
? 、 。 「 」 ??、「??」?、「?????」???????????????。
「 ー? 」「?ー???? ?ー」?「????」??
? ?
? ? ? ? ? ?
?????。????「?ー???
「 ??? ? 」 「 ? ? ? 。?ェ?????『???ー?????』???
????????ォ???ッ???
? ?
? ?
buckram'~
襲われた話をする個所を踏まえている。
?
?
?）。????????、
?? ???
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??ー??????っ?????ェ?????????『?ー??
???? ??（? ??ー??? ） 、?ー ? ?
?。―? ?、 ?、 ー ? ??、????????? ?? ? ?? っ ?
???? ?
??????っ????????っ????????（?????）（???
? ?
???????。???????????????????（
?
??）????。
? ?
?
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というふうになっている。イアン・ジャックの編集によるテクスト（一九六八年•
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??????????????。
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